Exposición de recuerdos de Los Sitios by ,
El Doctor Millas Vallicrosa, premio anual de Letras de la 'Tundación March' 
AI dtK'lor Jcist- Miiría Milliis V.IIIÍCI'ÜSÍI. ]C ha sido 
olort^atli] fi prem i Cl aínuil de Lcjtnis úu la pri'ï-ti[;í"sa 
"Fniulafiún JMarcli". 
''Milljís \allicrtiSLi iiiioü'í L·II Sania Colmna (k' Fiíriíés, 
ciir^ó Jos (.•siiidio.i iiiii\o(sitiiri<)a iralaiiilíi {!OÍ carri'ras 
al mi^mo lícniuti: Ja de Derec-li» y lii df J'ilosofía. PÍTO 
le gnstó mas esla úlliïna y iniii vez coiist-guidi» t,d 
doctoradü eii i ladr id no Jia dejadii de connagnirse a 
uiios esuidios que abrazan, desde Ja Bíblia y la Pí)fsía 
Sagrada, espíriuialislií, hatta Jos de Histiiria d t Ju Cièn-
cia. 
En lii primera dccena dcJ próximo mes de sepliem-
hre se celebrarà en Barcelona y eii Madrid el IX Con-
greso -Inlernacional de IJislorin de Ja Cientia del ciial 
fné elegido pre?idenle en FJorencia, 
Ha pidilií·iido nuïs iJe ciiiciieïun «bra:í. El piimero de 
:iiis ÜJii-os íiié Sil lesis dcícloral en la que demostro la 
innueiicta de la poesíu popular àrabe en la iialiana, 
aobre lodo e" làicilia, y mny eàpecialmeiUe en la léc-
niea eslrófiea y en eJ us(» cJe i-eírane= y responsi.irioSj etc. 
bu nllinia piiblicarión SÍ- reíiere a iiiia obra desconoci-
dii deJ bean.i líanión LliiJl, en el t|iie el sanlo etnplea 
Sil li pico sisiema tenlógieo. procurando demosirar que 
en el Crisiiaiiismo se subJima]] las perfecciones de Dios. 
y con los misteriós de la Triíiidad. Enearnaeión y Re-
deiieión se exalta inteiisameine Ja e.spiritnatidad y la 
Caridad tícl Todopodenisu, 
FeJicitanxié cürdiaJmenIe ai doctor MiJJds Vallïcrosa^ 
dL\>!tacando la personulidad de este iJiistre gerundense 
(jiie nos lionra con sn eolaboraciíjn a Rovisfa i!e Gerona. 
EXPOSICIÓN DE RECUERDOS DE LOS SITIOS 
La Junla Ejeeuiiva òrganizmJora de los actos conmemoralivos del CL Aniversarïo de los Si-
lioa de Gerona de 1808 y lEKty y en su nombre, la Comisión de Trabajo designada al efeclo, han pro-
yeeladd celebrar una Exposición ílc objeios y recuerdos hislóricos de tan glorio.·^a efemèrides, euya 
inanguración se prevé a finaice del mes de jtilio. 
Tndas aqnellas Kniidades oíieiaJos, ciilnn-ales y parliculares qne ]>osean recnerdos ile la Innior-
lal gesia, podran exhibirlo.-- en tíiclia Exposí iciòii con Ja^ natura les garaniias tle seguridad y eiinser-
vaeióu. 
La recepción de los mismos se efectuarà p<H- las matianas en la Secretaria particular de la Al-
caldia Presidència. 
!La Oueri*a de la Independència en el Anipnrdaii 
(X/iene de Ja pagina 12) 
nits con el que cul]ninaron sns gestas incompara-
bles y dignas de ser adrniradas por ia posteridad. 
Gran enaoción causa a todo corazón noble recordar 
que cuando la voz de bronce que llamaba a las ar-
nias saltando de un campanario a otro, retumbó 
por valies y montes dando el grito de alarma de 
la gloriosa lucha de la Independència, Narciso 
Massanas qne era estudiante, trocó los líbros por 
la espada a los veintidós aiïos con el grado de sub-
teniente en eí primer tercio de voluntarios de Ge-
rona. El iiivicto general Alvare2 de Castro le dis-
tingnió con su confianza, y los muros gerunden-
ses fueron mudos testigos del indomable valor de 
Massanas al contener los asaltos del Ejército na-
poleónico en cien coinbates. Entre los qne Alvarez 
de Castro mandó con pliegos al cuartel general, él 
fué el único que consiguió entregarlos, burlando 
tres veces consecutivas la vigilància del enemigo. 
En Gerona por méritos de guerra, Massanas fué 
ascendido a capitan y nombrado después ayudante 
de campo del general barón de Eroles, llevando a 
cabo la reconquista de Castellfullit. Al caer Gerona 
huyó, y a las ordenes del comandante general del 
Ampurdan, Erancisco Rovira, durante la noche 
del JO de abril de iS i i rescato por sorpresa el 
Castillo de Figueras, qne volvió a caer en poder de 
los franceses después. Entregado con engaiïo a los 
franceses Massanas, fué condenado a muerte por 
un consejo de guerra en Pont de Molins^ e impà-
vido y sereno cayó inmolado por la Pàtria el dia 
9 de jnnio de iS i i . 
EI Castillo de San Fernando de la ciudad am-
purdanesa de Figueras es inseparable del nombre 
del heroico general Mariano Alvarez de Castro 
por baber sido tétrico escenario de su muerte, des-
pués de baber defendido la ciudad de Gerona basta 
que, estando gravemente enfermo, agotàronse en 
absolnto todos los medios de defensa. Su muerte 
fué enigmàtica y no ha sido posible aún probar 
claramente la verdad de lo que acaeció al jnorir 
Alvarez de Castro en un subterràneo del castülo 
figuerense, cuando faltando los franceses a las con-
diciones de capitulación de Gerona el valeroso ge-
neral fué recluído en un establo inmundo. La tra-
dición popular es de que su muerte fué violenta, 
precediéndola torinentos indescriptibles. Al evocar 
el recuerdo de la Guerra de la Independència en 
el Ampurdàn, podríanse enumerar las vejaciones 
sin limites sufridas por las poblaciones ampurda-
nesas, però creo serà mas provechoso y útil nien-
cionar el dia de feliz memòria para Espana 24 de 
marzo de 1S14 en el que el capitan general del 
Ejército espafiol Erancisco Copons recibió al rey 
Fernando VII junto al río Fluvià, 
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